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ABSTRAK 
 
Ni Putu Isma Diarthi. R1116056. 2017. Hubungan Pengetahuan Terhadap 
Sikap Ibu Hamil Tentang Hubungan Seksual Selama Kehamilan Di 
Puskesmas Gajahan Surakarta. Program Studi D IV Bidan Pendidik 
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang : Kehamilan bukan merupakan penghalang aktivitas seksual, 
senggama boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Tetapi 
sebagian wanita merasa takut melakukan hubungan seksual selama kehamilan 
sehingga mengalami penurunan frekuensi hubungan seksual selama kehamilan. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penegetahuan ibu hamil 
terhadap sikap ibu hamil tentang berhubungan seksual selama kehamilan.  
   
Metode : Observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Teknik 
sampling menggunakan total sampling dengan jumlah sampel 95 orang ibu hamil 
yang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Gajahan Surakarta. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji 
Lambda. 
 
Hasil : Mempunyai pengetahuan kurang tentang hubungan seksual salama 
kehamilan yaitu 38 ibu hamil (40%). Sikap negatif 49 ibu hamil (51,6%). Hasil 
analisis Lambda yaitu r = 0,543; p = 0,043. 
 
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 
sikap ibu hamil tentang hubungan seksual selama kehamilan di Puskesmas 
Gajahan Surakarta, dan mempunyai tingkat korelasi sedang. 
 
Kata Kunci :  Pengetahuan, Sikap, Hubungan Seksual Selama Kehamilan, Ibu 
Hamil 
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ABSTRACT 
 
Ni Putu Isma Diarthi. R1116056. 2017. Knowledge Intercourse against 
pregnant mother attitude during pregnancy in Puskesmas Gajahan 
Surakarta. Program Studi D IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background : Pregnancy isn’t sexual activity barrier, sexs can be do while 
pregnant in good condition. But some woman feels scary to do sexual intercourse 
during pregnancy so that resulting decline frequency on sexual intercourse during 
pregnancy. The purpose of the study to determine the relation of knowledge of 
pregnant women to the attitude of pregnant women about intercourse during 
pregnancy 
Method : Observational analitic design with cross sectional approach. The 
sampling technique using total sampling with 95 pregnant mother that check his 
pregnancy in Puskesmas Gajahan Surakarta. Data collection using questionnaires. 
Data analysis technique using lamda test. 
Results : Amount of pregnant mother who having less knowledge about sexual 
intercourse on the pregnancy are about 38 pregnant mother (40%). Negative 
attitude 49 pregnant mother (51,6%). Lamda analysis result are; r = 0,543; p = 
0,043. 
 
Conclusion : There is a significant relation between knowledge and attitude of 
pregnant mother about sexsual intercourse during pregnancy at Puskesmas 
Gajahan Surakarta, and have moderate lavel of correlation. 
 
Key Word :  Knowledge, Attitude, Sexual Intercourse during Pregnancy, 
Pregnant Mother 
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